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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah mengkaji dan menginterpretasikan foto iklan rokok 
Gudang Garam Djaja Edisi Rahasia Djaja Tahun 2015 dengan mencari 
makna yang terkandung dalam foto iklan tersebut, Penelitian ini dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Setelah mengkaji foto iklan rokok dalam pemaknaan denotatif yaitu 
makna yang sesungguhnya atau bisa dikatakan ini merupakan makna 
harfiah. Makna tersebut terlihat jelas secara tersurat dalam setiap foto 
iklan rokok tersebut. 
2. Dalam pemaknaan konotatif, makna foto iklan rokok yang didapat 
adalah makna yang tidak langsung atau bisa dikatakan merupakan 
makna tersirat. Setiap makna yang terkandung dalam foto iklan rokok 
tersebut dapat diserap dari berbagai pemikiran dan interpretasi. Makna 
ini timbul dari keterkaitan tanda-tanda yang terbentuk dari setiap 
subjek yang ada di dalam foto iklan tersebut. 
3. Sifat maskulinitas yang paling dominan dalam foto iklan rokok 
Gudang Garam Djaja tersebut adalah Be a Sturdy Oak. Pada 
umumnya, laki-laki yang memiliki sifat tersebut akan lebih disegani 
dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia. 
4. Dalam foto iklan rokok tersebut, didapatkan pemaknaan mengenai 
laki-laki. Konsep maskulin yang dihadirkan tersebut umumnya sejalan 
dengan stereotip seorang laki-laki dalam masyarakat Indonesia. 
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Stereotip ini menebal menjadi mitos maskulinitas di tengah 
masyarakat Indonesia. 
5. Bagi produsen rokok, konsep iklan yang digunakan menjadi sebuah 
win-win solution agar mereka tetap bisa mengiklankan produknya di 
tengah masyarakat tanpa melanggar larangan yang ada. 
B. Saran 
Dari kesimpulan hasil analisis data diatas peneliti mengungkapkan 
beberapa saran yang bermanfaat, yaitu keterbatasan dalam penelitian berupa 
data yang kurang lengkap serta kurangnya referensi mengenai konsep 
maskulinitas. untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas kajian 
fotografi menggunakan metode semiotika, khususnya metode semiotika 
konotasi, agar memperluas dan memperdalam referensi yang dibutuhkan 
untuk pemaknaan fotografi. Dengan memahami metode semiotika, kajian 
yang akan dilakukan dapat diinterpretasikan sesuai dengan kemampuan dan 
cara pandang masing-masing dan ini memungkinkan terjadi perbedaan 
dengan orang lain. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya yang hendak 
menggunakan konsep maskulinitas, agar memperdalam referensi mengenai 
maskulinitas. 
Akhirnya temuan dari studi ini tidak lain adalah jawaban dari rumusan 
masalah sebelumnya. Menyadari banyaknya kekurangan dalam penelitian ini, 
diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun agar penelitian ini 
menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat luas. 
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